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ANNEX 2. OFERTA D’ARBRES ORNAMENTALS, NO AUTÒCTONS 
A CATALUNYA
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Cedrus atlantica Compacta Nana
Cedrus atlantica fastigiata





Cedrus deodara robusta glauca
Cedrus libani





Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii Gold
Chamaecyparis lawsoniana erecta viridis
Chamaecyparis lawsoniana fletcheri
Chamaecyparis lawsoniana globosa
Chamaecyparis lawsoniana Golden Triumph
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder
Chamaecyparis lawsoniana Lane
Chamaecyparis lawsoniana minima glauca






Chamaecyparis obtusa nana gracilis





Chamaecyparis pisifera nana variegata
Chamaecyparis pisifera plumosa
Chamaecyparis pisifera plumosa aurea
Chamaecyparis Sumergold
Chamaecyparis thyoides andelyensis
Chamaecyparis thyoides Res Star
Cryptomeria japonica compacta
Cryptomeria japonica elegans
Cryptomeria japonica globosa nana
Cryptomeria japonica (Viridis)
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Cupressocyparis 3 leylandii
Cupressocyparis 3 leylandii Albo Spicata
Cupressocyparis 3 leylandii Castlewellan
Cupressocyparis 3 leylandii (Hercules)
Cupressocyparis 3 leylandii Naylor’s Blue
Cupressocyparis 3 leylandii Silver Dust
Cupressocyparis 3 leylandii Variegata
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica (Blue Ice)
Cupressus arizonica Fastigiata
Cupressus arizonica Fastigiata Aurea
Cupressus arizonica Sulphurea
Cupressus macrocarpa (Aurea)
Cupressus macrocarpa Golden Cone
Cupressus macrocarpa Goldcrest
Cupressus macrocarpa Golden Pillar
Cupressus macrocarpa lutea
Cupressus sempervirens
Cupressus sempervirens Europa Gold
Cupressus sempervirens pyramidalis
Cupressus sempervirens stricta Aurea
Cupressus sempervirens Totem
Juniperus chinensis Blaauw




Juniperus chinensis Kurawas Gold
Juniperus chinensis Mint Julep
Juniperus chinensis Monarch
Juniperus chinensis Obelisk
Juniperus chinensis pfitzeriana Aurea
Juniperus chinensis pfitzeriana Glauca
Juniperus chinensis pfitzeriana compacta
Juniperus chinensis Rockery Gem
Juniperus chinensis Robusta Green
Juniperus chinensis San Jose
Juniperus chinensis Sargenti
Juniperus chinensis stricta
Juniperus communis compresa nana




Juniperus communis suecica Aiton Aurea
Juniperus conferta (Blue Pacific)
Juniperus davurica expensa Variegata
Juniperus derryniana
Juniperus (Grey Old)
Juniperus horizontalis Andorra Compacta
Juniperus horizontalis Blue Chip
Juniperus horizontalis Blue Mont
Juniperus horizontalis (Glacier)
Juniperus horizontalis Hughs
Juniperus horizontalis Prince of Wales
Juniperus horizontalis Wiltonii
Juniperus procumbens nana
Juniperus scopulorum (Wichita Blue)
Juniperus scopulorum Skyrocket
Juniperus scopulorum tamariscifolia
Juniperus squamata Blue Carpet
Juniperus squamata Blue Star
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Juniperus squamata Blue Swede














Libocedrus decurrens (=Calocedrus decurrens)











Picea abies pumila glauca
Picea abies pumila nigra
Picea abies pygmaea
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Pinus mugo mughus
Pinus mugo pumila
Pinus nigra laricio -Pi de Còrsega-
Pinus nigra nigra -Pi d’Austria-
Pinus nigra nana
Pinus nigra Spielberg
Pinus parviflora glauca (P. pentaphylla glauca)




Pinus strobus fastigiata 
Pinus sylvestris argenteo compacta
Pinus sylvestris fastigiata
Pinus sylvestris nana (watereri nana)
Pinus tanjoshi compacta
Pinus thunbergii









Taxus baccata fastigiata 
Taxus baccata fastigiata aurea





Taxus 3 media hiscksii
Taxus 3 media Strait Hedge





Thuja occidentalis Europe Gold
Thuja occidentalis Little Gem (T. o. globosa nana)






Thuja occidentalis Tiny Tim
Thuja occidentalis Westmon Aurea
Thuja occidentalis woodwardi
Thuja orientalis 
Thuja orientalis aurea nana




Thuja orientalis pyramidalis aurea
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Thuja orientalis semperaurea
Thuja orientalis spicata
Thuja orientalis Wangs Green















Acer campestre Royal Ruby















Acer palmatum Autumn Glory
Acer palmatum Dissectum Garnet











Acer platanoides Crimson King
Acer platanoides Crimson Sentry
Acer platanoides Drummondii
Acer platanoides Esmerald Queen





Acer pseudoplatanus (Negenia Rotterdam)
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Casuarina equisetifolia
Catalpa bignonioides






















Fagus sylvatica Purpurea Pendula
























Gleditsia triacanthos (Arbor Fastigiata)
Gleditsia triacanthos Rubylace
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Laburnum (Watereri) - Híbrid-
Lagerstroemia indica nivea
Lagerstroemia indica red imperator
Lagerstroemia indica rosea nova
















Magnolia 3 soulangiana Rosea
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Punica granatum (Legrellei) Pleniflora
Punica granatum Nana
Pyrus calleryana Chanticleer













































GÈNERE, espècie, varietat, CULTIVAR GÈNERE, espècie, varietat, CULTIVAR
• La llista adjunta indica la varietat d’arbres no autòctons en oferta a Ca-
talunya la primavera de 1997.
• Es va trametre junt amb l’enquesta, i és un document obtingut sobre
els catàlegs dels vivers amb més oferta d’arbre ornamental.
• Les varietats són indicades amb minúscula, mentre que els cultivars
amb majúscula.
• Alguns noms botànics s’indiquen amb un equivalent.
• En alguns casos, la varietat o cultivar s’indica entre parèntesi la qual
cosa vol dir que caldria confirmar-ne la identitat.










Tamarix aestivalis (= T. pentandra)
Tamarix ramossisima Rubra
Tilia americana hybrida argentea
Tilia americana Nova
Tliia americana Nova Palmette
Tilia cordata (Green Globe)
Tilia cordata (Greenspire)
Tilia 3 euchlora
Tilia 3 euchlora Palmette Form
Tilia 3 europaea
Tilia 3 europaea (Pallida Intermedia)
Tilia platyphyllos (Fastigiata)
Tilia platyphyllos Laciniata
Tilia platyphyllos (Purpurado Hol.)
Tilia platyphyllos (Rubra Coralina)




Ulmus carpinifolia (Silvery Gem)
Ulmus carpinifolia (Wedrei)
Ulmus glabra Camperdowni
Ulmus 3 hollandica - U. glabra x U. minor-
Ulmus 3 hollandica Belgica
Ulmus 3 hollandica (Dodoens Exoniensis Lobel)
Ulmus 3 hollandica (Groeneveld Plantin)
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